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Forma: Muy variable, piriforme, turbinada u oblonga. Con o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Borde generalmente oblicuo y 
mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, semi-carnoso, ligeramente engrosado en su 
extremo y carnoso en la base. Color verde, parcialmente ruginoso aceitunado. Recto o ligeramente 
arqueado. Implantado casi derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profundidad variable. Borde fuertemente ondulado o levemente acostillado.  
Ojo: Medio o grande. Abierto, sépalos triangulares, extendidos o erectos con las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo limón con chapa ligera rojo claro, no uniforme. 
Punteado muy menudo, cobrizo con aureola verde o amarillenta. Pequeña zona ruginosa en la base del 
pedúnculo y a veces también en la del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto ancho y bastante largo, los restos de los pistilos 
no sobrepasan la longitud del conducto, los estambres nacen muy separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Medio o grande, mal delimitado. Eje corto, hueco o relleno. Celdillas elípticas, puntiagudas y 
divididas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio, elíptico redondeadas, semi-globosas. Punta de inserción ancha. Con iniciación 
de espolón. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca o verdosa. Fina, fundente, jugosa.  Sabor: Dulce, perfumado, muy agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
